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Venerdì 24 gennaio 2014, ore 15,30 (aula Refugio): Arturo Galansino (Royal 
Academy of Arts, London) 
Giovanni Previtali 
 
Lunedì 27 gennaio 2014, ore 15,30 (auditorium): Francesco Caglioti (Università 
‘Federico II’ Napoli) 
Wilhelm Bode 
 
Giovedì 30 gennaio 2014, ore 15,30 (aula meeting): Enrico Crispolti (Università degli 
Studi di Siena) 
Lionello Venturi 
 
Giovedì 6 febbraio 2014, ore 11,30 (aula meeting): Marco Collareta (Università degli 
Studi di Pisa) 
                                           
Carlo Ludovico Ragghianti 
 
     ore 15,30: Maria Grazia Messina (Università degli Studi  Firenze) 
                          ore 17:       Antonio Pinelli     (Università degli Studi, Firenze) 
 
Giulio Carlo Argan 
 
 
 
 
 
Giovedì 13 febbraio 2014, ore 15,30 (aula meeting): Andrew Hopkins, (Università 
degli Studi de L’Aquila) 
Heinrich Wölfflin 
 
 
Venerdì 14 febbraio 2014, ore 15,30 (aula meeting): Massimo Ferretti (Scuola 
Normale Superiore di Pisa) 
Francesco Arcangeli 
 
 
Venerdì 21 febbraio 2014, ore 15,30 (aula meeting): Giovanna De Lorenzi 
(Università degli Studi di Firenze) 
Hans Sedlmayr 
 
 
Venerdì 28 febbraio 2014, ore 15,30 (aula meeting): Sonia Chiodo (Università degli 
Studi di Firenze) 
Richard Offner 
 
 
Giovedì 6 marzo 2014, ore 15,30 (aula meeting): Roberto Bartalini (Università degli 
Studi di Siena) 
Roberto Longhi, 1911-1921 
 
 
Venerdì 7 marzo 2014, ore 15,30 (aula meeting): Davide Lacagnina (Università degli 
Studi di Siena) 
Vittorio Pica 
 
 
Giovedì 27 marzo, ore 14 (aula meeting): Max Seidel (Kunsthistorisches Institut di 
Firenze) 
Jacob Burckhardt 
 
